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Pembuatan sebuah karakter adalah salah satu bentuk perpanjangan ilm u desain 
komunikasi visual belum banyak diterapkan sebagai salah ilm u desain kom unikasi 
visual, namun sudah sangat terbukti memiliki dampak dan nilai jual yang tinggi di dunia. 
Di Indonesia sendiri topik mengenai pembuatan karakter belum terlalu populer, hal ini 
membuat saya tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai pembuatan karakter 
dalam pembuatan tugas akhir saya.Metode yang saya gunakan dalam membuat karakter 
agar pembuatan memiliki tolak ukur yang jelas, adalah melalui wawancara kepada 
pihak-pihak yang  telah berpengalaman menangani topik tentang karakter baik karakter 
dalam dan luar negeri, observasi, survey, dan penyebaran angket sesuai dengan konsep 
karakter yang akan saya buat. Melalui penelitian yang saya lakukan, penelitian tersebut 
berhasil memberikan tolak ukur yang jelas mengenai pem buatan karakter yang saya 
buat.Hasil akhir pembuatan karakter yang dibuat berdasarkan penelitian keadaan dan 
keinginan dari target audience diharapkan dapat diterima oleh target audience. 
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